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Аннотация: В данной статье рассматривается межрегиональное экономическое 
сотрудничество Республики Беларусь с Российской Федерацией. Предоставлена 
основная характеристика межрегионального сотрудничества Республикой Беларусь с 
Россией. Проведён анализ экономического взаимодействия Республики Беларуси с 
регионами России, на примере Московской области. Выделены основные 
перспективы развития взаимодействия Беларуси с регионами России, которые были 
рассмотрены на V Форуме регионов Беларуси и России. 
Abstract: В данной статье рассматривается межрегиональное экономическое 
сотрудничество Республики Беларусь с Российской Федерацией. Предоставлена 
основная характеристика межрегионального сотрудничества Республикой Беларусь с 
Россией. Проведён анализ экономического взаимодействия Республики Беларуси с 
регионами России, на примере Московской области. Выделены основные 
перспективы развития взаимодействия Беларуси с регионами России, которые были 
рассмотрены на V Форуме регионов Беларуси и России. 
УДК 339.56.055 
Введение: Одним из приоритетных направлений белорусско-российского 
сотрудничества выступает развитие прямых экономических связей с регионами 
Российской Федерацией. Такая форма взаимодействия определенна 
взаимозависимостью и взаимодополняемостью экономик двух стран, сложившихся 
ещё в советские времена. 
Актуальность: Беларусь является основным торговым партнером России на 
территории СНГ, а также одним из нескольких самых важных партнеров в мировом 
масштабе. При этом товарооборот обеих стран демонстрирует устойчивый рост на 
протяжении нескольких лет. 
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Цель данной статьи: изучить специфику межрегионального сотрудничества 
Республики Беларусь с Россией. 
Таким образом, основной задачей исследования является анализ экономического 
сотрудничества Республики Беларусь с регионами России. 
Для анализа основных показателей экономического сотрудничества 
Республики Беларусь с регионами России: 
1) метод сравнительного анализа; 
2) метод синтеза. 
Приоритетным направлением белорусско-российского сотрудничества выступает 
развитие прямых экономических связей с регионами Российской Федерации. Данная 
форма взаимодействия обусловлена взаимозависимостью и взаимодополняемостью 
экономик двух стран, которые сложились еще в советские времена. 
Беларусь является основным торговым партнером России на территории СНГ, а 
также одним из нескольких самых важных партнеров на мировом рынке. При этом 
товарооборот между обеими странами демонстрирует устойчивый рост на 
протяжении нескольких лет. Следует отметить, что именно региональные связи в 
большей степени позволяют Российской Федерации иметь положительное сальдо 
торгового баланса в отношениях с Республикой Беларусь. 
Партнерские отношения между Республикой Беларусь и регионами Российской 
Федерации развиваются в таких отраслях, как машиностроение, нефтехимия, 
энергетика и транспорт, строительство, агропромышленном комплекса [1].  
Приоритетное внимание уделяется промышленной кооперации, в российских 
регионах создаются совместные сборочные производства. Предприятия Республики 
Беларусь налаживают работу дилерских центров по продаже и сервисному 
обслуживанию техники в регионах России. Осуществляется обмен разработками и 
технологиями производства сельскохозяйственной продукции. Белорусские 
строители строят объекты социального и промышленного назначения в ряде 
субъектов Российской Федерации, в том числе, в ключевых регионах-партнерах 
(Калининградской, Курской, Смоленской областях). 
Договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и регионов России основана на 
300 соглашениях. В частности, это договоренности экономического характера, 
касаемые наращивания объемов взаимных поставок товаров, расширения 
товаропроводящей сети, укрепления производственной кооперации, основания 
сборочных производств [2].  
Созданы советы делового сотрудничества с Санкт-Петербургом, Нижегородской, 
Свердловской областями и Красноярским краем. Эффективным инструментом 
регулирования двусторонних отношений являются совместные рабочие группы по 
сотрудничеству, созданные почти с 60 регионами. 
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На территории 40 субъектов Российской Федерации зарегистрировано 
45 совместных сборочных производств. Создано 154 субъекта товаропроводящей 
сети с белорусским уставным капиталом 
Региональное сотрудничество выступает одним из наиболее эффективных 
механизмов, которые способствую углублению всего комплекса белорусско-
российских отношений. Обязанности по производству и повышению экспортного 
потенциала продукции ложатся в основном на региональный уровень. 
В Беларуси создано около трёх тысяч организаций с российскими инвестициями. В 
России функционирует более одной тысячи организаций с белорусским капиталом. 
Более 8 тыс. белорусских и российских предприятий соединены производственной 
кооперацией, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих 
изделий. 
В Беларуси около 2,2 тыс. организаций с российским капиталом, в том числе более 
1,3 тыс. совместных предприятий, что составляет около 40 процентов от общего 
количества организаций с иностранным капиталом, работающих в Беларуси 
Развивается сотрудничество в промышленной, аграрной, научной и инновационной 
сферах, расширяется белорусское участие в региональных программах обновления 
коммунальной, сельскохозяйственной, пассажирской, строительной техники и 
оборудования, осуществляются поставки продовольствия и других потребительских 
товаров [4]. 
Таблица 1 - «Десятка» лидеров, импортирующих товары из Беларуси и 
поставляющих товары в Беларусь за 2018 год [3]: 
В «десятку» лидеров, 
импортирующих товары 
из Беларуси, по итогам 
января-июля 2018 г. 
вошли: 
Московская область, г.Москва, 
Смоленская область, г.Санкт-
Петербург, Кемеровская и Брянская 
области, Республика Татарстан, 
Краснодарский край, Ленинградская и 
Воронежская области. 
На их долю приходилось 
71,9 процента 
белорусского экспорта в 
Российскую Федерацию. 
В «десятку» лидеров, 
поставляющих товары 
в Беларусь, вошли: 
Тюменская, Смоленская и Московская 
области, г. Москва, Республика 
Татарстан, Пермский край, г.Санкт-
Петербург, Республика Башкортостан, 
Оренбургская и Калужская области. 
На их долю приходилось 
72,8 процента 
российского импорта 
в Республику Беларусь. 
Примечание- Источники: собственная разработка на основании [3] 
Объём поставок в регионы следует рассмотреть на примере Московской области, так 
как Московская область на протяжении длительного периода времени является 
одним из значимых торговых партнеров Республики Беларусь среди регионов 
России. Двустороннее сотрудничество носит стабильный и поступательный характер. 
В 2016 году товарооборот Республики Беларусь с Московской областью составил 
$4372,8 млн. и по сравнению с 2015 годом увеличился на 4,6%, в том числе 
экспорт — $2606,0 млн., увеличился на 6,6%, импорт — $1756,8 млн., увеличился 
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на 1,8%. Сальдо положительное — $859,2 млн. То есть в 2015 товарооборот 
составил $4180,5 млн., экспорт— $2444,8 млн., импорт — $ 1725,7 млн. 
В 2017 году товарооборот Республики Беларусь с Московской областью составил 
$4766,4 млн. и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился 
на 9,6%, в том числе экспорт — $2798,8 млн. и увеличился на 7,4%, импорт — 
$1967,6 млн. и увеличился на 2,2%. Сальдо положительное — $831,2 млн [5]. 
 
Рисунок 1 – Динамика товарооборота между Республикой Беларусь и 
Московской областью за 2015-2017 гг. млн. долл. США 
Примечание - Источники: собственная разработка на основании [5] 
В основу экспорта в Московскую область в 2017 году вошли поставки масла 
сливочного, сыров и творога, говядины свежей или охлажденной, молока и сливок 
сгущенных, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, готовой 
и консервированной рыбы, икры, частей и принадлежностей для автомобилей 
и тракторов. 
В основу импорта из Московской области в 2017 году вошли поставки отходов и лома 
черных металлов, нефтепродуктов, проката плоского из нелегированной стали, 
полимеров пропилена, оборудования для термической обработки материалов и тд 
[4]. 
Перспективы взаимодействия регионов Беларуси с регионами Российской 
Федерации были рассмотрены на V Форуме регионов Беларуси и России, который 
прошел в Могилеве 10 — 12 октября. Главным его событием стало пленарное 
заседание на тему “Приоритетные направления развития регионального 
сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства. 
По итогам V Форума было подписано более 80 договоров о сотрудничестве с 36 
субъектами Российской Федерации. Основными торговыми партнерами Беларуси 
также и остались Москва и Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, 
Пермский край, а также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская и Тюменская 
области. Объем торговли с данными регионами составляет около 70% белорусско-
российского товарооборота. 
Также было отмечено, что в белорусско-российских экономических отношениях по-
прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в 
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промышленной сфере и углубления кооперации. Поэтому, важнейшим приоритетом 
межрегионального взаимодействия является реализация производственно-
кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой 
промышленности. 
Значимость межрегионального сотрудничества как направления интеграции 
Беларуси и России заключается в том, что субъектами таких связей являются органы 
местного управления и самоуправления, научные и образовательные учреждения, 
коммерческие организации и объединения и т. д. При развитии межрегиональных 
связей субъекты, берут за основу национальное законодательство, выступают от 
своего лица и под свою ответственность, с учетом интересов государства и исходя из 
интересов конкретной территории, населенного пункта или организации. 
Таким образом, следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих 
предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Еще 
одним перспективным направлением является развитие взаимодействия в 
строительной сфере. Так как белорусские специалисты могут качественно возвести 
любые объекты социально-экономической инфраструктуры. В ряде городов 
Центрального федерального округа такие проекты уже были реализованы. 
Таким образом, на V Форуме регионов Беларуси и России, который прошел в 
Могилеве 10 — 12 октября были вынесены основные направления взаимодействия 
Республики Беларусь с российскими регионами: 
1. проведение согласованной политики в промышленной сфере и углублении 
кооперации. 
2. рассмотрение вопроса о предоставлении Беларуси кредита на рефинансирование 
ранее выданного займа со следующего года. 
3. развитие совместной молодёжной политики. 
Укреплению регионального взаимодействия оказывают содействие 
непосредственные контакты руководства Республики Беларусь с главами российских 
регионов. 
Экономическое сотрудничество Российской Федерации с Республикой Беларусь 
усиливает значимость совместных производственных цепочек на мировых рынках. 
Так как успехи белорусских экспортеров на внешних рынках – это успехи и их 
российских смежников [6]. 
С целью недопущения снижения темпов во взаимовыгодном сотрудничестве, на 
первый план ставится задача системных и скоординированных работ по 
совершенствованию условий взаимной торговли и взаимодействию реального 
сектора экономики, производственной кооперации. Необходимо предпринять все 
меры, которые позволят осуществить свободное передвижение товаров, равный 
доступ к кредитным ресурсам и выполнению государственных закупок. Все это 
позволит максимально использовать имеющийся потенциал межрегионального 
сотрудничества и поспособствует созданию эффективно работающего единого 
экономического пространства в интересах социального и экономического прогресса 
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Аннотация: В статье рассмотрены и представлены данные по таким вопросам, как 
экономическое содержание цифровизации бизнеса, а так же факторы, необходимые 
для ее реализации. А так же рассмотрены результаты по наиболее известным 
рейтингам оценки цифровой трансформации по отдельным странам ЕАЭС и ЕС. 
Поскольку важнейшим направлением в развитии цифровизации, является 
сотрудничество и взаимосвязь как между потребителями и организациями, так и 
между самими организациями. 
